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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen vaikutus medialla on 
amerikansuomalaisten Suomi-kuvaan ja heidän identiteettiensä rakentumiseen sekä 
onko uusi teknologia mahdollisesti lisännyt heidän kiinnostusta sukujuuriinsa ja 
Suomeen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mitä viestintävälineitä 
amerikansuomalaiset käyttävät ja mistä medioista he saavat tietonsa Suomesta ja 
suomalaisista. Aihe on ajankohtainen, koska maailman globaalisoituessa ihmisten 
mielikuvat eri maista muodostuvat yhä enemmän tekniikan ja sen mahdollistamien 
palveluiden kautta. 
 
Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella Hancockin kaupungissa Pohjois-
Michiganissa, Yhdysvalloissa. Englanninkielistä kyselylomaketta jaettiin 
amerikansuomalaisille paperiversiona erilaisissa amerikansuomalaisissa 
tapahtumissa sekä sähköpostilla. 
 
Amerikansuomalaiset olivat kiinnostuneita esi-isistään sekä juuristaan. Kiinnostus 
on kuitenkin vähenemässä, koska sukupolvia tulee koko ajan lisää ja siirtolaisten 
jälkeläisten kiinnostus Suomea kohtaan hiipuu. Suomalainen kulttuuri kuitenkin 
elää edelleen vahvana heidän keskuudessaan. Suomalaisuuden vaaliminen ilmenee 
amerikansuomalaisten elämässä esimerkiksi erilaisten tapahtumien sekä 
suomenkielen oppituntien järjestämisenä. 
 
Teknologian suomat mahdollisuudet ovat tehneet amerikansuomalaisille 
helpommaksi sukujuuriensa tutkimisen sekä yhteydenpidon esi-isiensä kotimaahan. 
Suurelle osalle kohderyhmää tärkeimmät informaation lähteet ovat kuitenkin perhe 
ja muut ihmiset. 
 
Tekniikan kehittyessä pidemmälle internet tulee laajentamaan osuuttaan 
informaation lähteenä sen monipuolisen tarjonnan vuoksi. Uuden teknologian 
avulla voidaan toteuttaa erilaisia palveluita siirtolaisille. Näistä 
amerikansuomalaiset saavat helpommin tarvittavan tietonsa sekä voivat esimerkiksi 
pitää helpommin yhteyttä sukulaisiinsa Suomessa. 
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The aim of this thesis was to find out what kind of effect the media has on Finnish-
American image of Finland and on the composition of their identity and also if the 
new technology has possibly increased their interest in their roots and Finland. In 
addition, in the research it was found out which communication tools Finnish-
Americans use and from which media they achieve the information about Finland 
and the Finns. The topic is current as the world globalises and people’s images of 
different countries are more and more formed by technology and the services it 
makes possible. 
 
The research was carried out by a questionnaire in the city of Hancock in Northern 
Michigan, USA. The English questionnaire was distributed to Finnish-Americans as 
a paper version at different Finnish-American happenings and by email. 
 
The Finnish-Americans were interested in their ancestors and roots. However, the 
interest is decreasing because there are new generations and the immigrants’ 
descendants’ interest in Finland dies down. However, the Finnish culture is still 
strong among them. The cherishing of Finnishness is expressed in the life of 
Finnish-Americans e.g. in arranging different happenings and lessons of Finnish. 
 
The possibilities created by technology have made it easier for Finnish-Americans 
to study their roots and keep in contact with their ancestors’ homeland. 
Nevertheless, for the majority of the target group the most important sources of 
information are family and other people. 
 
As technology develops further, the internet is going to increase its part as a source 
of information because of its versatile supply. With the help of new technology 
different services can be carried out for immigrants. These services help the 
Finnish-Americans to get more easily the information they need and they can e.g. 
be more easily in contact with their relatives in Finland.
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LIITTEET 
 
 
 
 
 
 
1 JOHDANTO 
 
 
Maailman globaalisoituessa erilaiset kulttuurit yhdistyvät. Maailma tulee 
pienemmäksi ja kulkuyhteyksien parantuessa ihmiset muuttavat pois 
kotiseuduiltaan ja kotimaistaan. Vieraisiin maihin syntyy ulkomaalaisten 
ylläpitämiä yhteisöjä, joissa siirtolaiset yrittävät vaalia oman maansa kulttuuria, 
kieltä ja toimintaa. Usein sukupolvien lisääntyessä kiinnostus omiin juuriin 
vähenee, joskin ihmiset tiedostavat aina mistä tulevat. Juuret tulevat aina olemaan 
läsnä henkilöiden geeneissä, mitkä ilmenevät henkilön luonteenpiirteissä ja 
toimintatavoissa. 
 
Suomesta on tapahtunut muuttoliikettä maailmalle satoja vuosia. Ihmiset ovat 
lähteneet maastamme erinäisistä syistä eniten Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Ruotsiin 
ja Australiaan. Suomesta on muuttanut aikojen kuluessa ulkomaille pysyvästi noin 
miljoona henkilöä (Siirtolaisuus, Wikipedia). 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa muuttoliike Suomesta oli voimakkainta Pohjois-Amerikkaan. 
 
Opinnäytetyöni aihe on mielestäni ajankohtainen, sillä maailman tullessa 
”pienemmäksi” teknologian ja parantuneiden kulkuyhteyksien vaikutuksesta 
maiden tunnettavuus kasvaa. Ihmisten mielikuvat eri maista muodostuvat yhä 
enemmän tekniikan ja sen mahdollistamien palveluiden kautta. On mielenkiintoista 
tietää, mitä siirtolaisten jälkeläiset ajattelevat esi-isiensä kotimaasta ja kuinka he 
tuovat juuriaan esille kaukomailla. On myös mielenkiintoista tietää, pitävätkö 
amerikansuomalaiset Suomeen yhteyttä ja jos pitävät, niin miten. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää amerikansuomalaisten kiinnostusta 
alkuperäiseen kotimaahansa ja erityisesti median vaikutusta heidän Suomi-kuvansa 
muodostumiseen sekä medioiden käyttöä informaation lähteenä. Nykypäivän 
teknologia on luonut uusia tiedonvälityskanavia, joista ihmiset ottavat vaikutteita 
identiteettiensä muodostumiseen. 
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1.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Olin Hancockin kaupungissa Michiganin osavaltiossa Yhdysvalloissa 1.10.-
21.12.2006 välisen ajan tekemässä tätä tutkimusta. Tutkimus toteutettiin 
kyselylomakkeella (Liite 1), jota jaoin paperiversiona ja sähköpostilla 
amerikansuomalaisille jäljessä mainitulla tavalla. Olin yhteydessä kohderyhmään 
kuuluviin henkilöihin sähköpostilla, suomalaisissa yhteisöissä, Finlandia 
Universityssä ja Suomen itsenäisyyspäivän juhlassa. Tutkimukseni kohderyhmä oli 
pääosin Michiganin osavaltiosta kotoisin, joten muualle Amerikkaan saapuneiden 
jälkeläiset eivät olleet mukana tutkimuksessani. 
 
Paperiversiota jaoin Suomen itsenäisyyspäiväjuhlassa Hancockin Finnish American 
Heritage Centerin juhlasalissa 3.12.2006, jossa oli n. 200 osallistujaa. Jaoin 18 
lomaketta sattumanvaraisesti henkilöille, joten kyseessä oli satunnaisotanta. He 
kaikki kuuluivat kohderyhmään eli olivat sukujuuriltaan suomalaisia. Jaoin 
lomakkeita myös Finlandia Universityn suomenkielen oppitunnilla 8.12.2006, jossa 
oli kahdeksan oppilasta. Heistä neljällä oli suomalaiset sukujuuret. Jaoin lomakkeita 
myös Finnish American Heritage Centerin suomenkielen ja historian iltakursseilla 
28. ja 29.12.2006, jossa paikalla oli yhteensä 13 henkilöä. Heistä kaikilla oli 
suomalaiset sukujuuret. Sähköpostilla Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.2006 
lomakkeita lähettäessä kyseessä oli ns. täsmäkysely, koska sain kaikki 51 
amerikansuomalaisten sähköpostiosoitetta Finnish American Heritage Centerin 
sihteeriltä Autumn Hallilta. Sain 24.1.2007 mennessä 33 henkilön vastauksen. 
 
Tutkimukseeni vastasi kyselylomakkeen paperi- ja sähköpostiversion jakamisen 
yhteydessä yhteensä 68 henkilöä. Heistä 47% oli miehiä ja 53% naisia (Kuvio 1). 
Vastaajien ikäjakauma oli 17-vuotiaasta 82-vuotiaaseen. Kirjoitustyön ja tulosten 
analysoinnin suoritin loppuun Suomessa keväällä 2007. Kyseessä on siis 
lomaketutkimus, joka on samantapainen kuin laadullinen tutkimus. Laadullisessa ja 
lomaketutkimuksessa on siis kaksi vaihetta: havaintojen pelkistäminen ja 
arvoituksen ratkaiseminen (Alasuutari, 1999). 
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Lisäksi tein Finnish American Heritage Centerin johtaja James Kurttille kahden 
tunnin haastattelun aiheeseen liittyen 17.10.2006. Tutkimuksen tukena olen 
käyttänyt kirjallisuutta ja omaa havainnointia ollessani kohdemaassa. 
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Kuvio 1. Tutkimukseen median vaikutuksesta amerikansuomalaisten Suomi-kuvaan vastanneiden 
ikä- ja sukupuolijakauma. 
 
Siirtolaisuudesta on kirjoitettu kirjoja ja siitä on myös tehty tutkimuksia, mutta ei 
varsinaisesti tästä nimenomaisesta näkökulmasta. Median ja nykyteknologian 
vaikutusta siirtolaisten Suomi-kuvaan ja identiteetin muodostumiseen ei ole sen 
tarkemmin tutkittu. Mielenkiintoista on tietää, mitä viestintävälineitä he käyttävät 
informaation lähteenä ja onko tekniikan tulo kaikkien saataville muuttanut 
siirtolaisten suhtautumista juuriinsa. Sanomalehtien ja niiden verkkolehtien asema 
tämän päivän siirtolaisten elämässä on myös mielenkiintoinen tutkimuskohde. 
Television ja radion vaikutus siirtolaisten identiteetin ja Suomi-kuvan 
rakentumisessa on niin ikään kiinnostavaa. 
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2 HISTORIA JA TAUSTAA 
 
 
2.1 Suomen tilanne 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa 
 
Suomessa elettiin 1800-luvulla Venäjän vallan alaisuudessa. Vuoden 1809 Porvoon 
valtiopäivien jälkeen Ruotsin kuudensadan vuoden valtakausi vaihtui Venäjälle, 
jonka ansiosta Suomesta alkoi kehittyä itsenäinen tasavalta. Vuosisadan kuluessa 
Suomessa tapahtui useita tärkeitä hallinnonuudistuksia. Maa- ja metsätalous loivat 
hyvän perustan 1900-luvulle ja väestönkasvulle, joka oli varsin nopeaa Suomessa 
tuohon aikaan. Suomessa oli 863 000 asukasta vuonna 1810 ja 1 770 000 asukasta 
vuonna 1870 ja ensimmäisen maailmansodan syttyessä noin 3 miljoonaa asukasta 
(Meinander 2006, 133). 
 
Taloudellinen kasvu, teollistuminen ja uudet lait lisäsivät käsitystä maailmalla, että 
Suomi oli itsenäinen valtio Venäjän hallinnasta huolimatta. 1800-luvun 
loppupuolella ihmiset alkoivat parantuneiden liikkumismahdollisuuksien ansiosta 
hakeutua töihin kotimaan kaupunkeihin ja Pietarin ympäristöön. Myös ulkomaille 
muutto lisääntyi merkittävästi vuosisatojen vaihteessa mm. Amerikka-tietoisuuden 
lisääntyessä (Siirtolaisuus, Wikipedia). 
 
 
2.2 Muuttoliike Yhdysvaltoihin 
 
Euroopasta muutettiin 1800-luvulla Yhdysvaltoihin sankoin joukoin. Syinä olivat 
yleensä toivo paremmasta elämästä, uskonnonvapaus kohdemaassa, vainot 
kotimaassa, aiemmin lähteneiden propaganda ja seikkailunhalu. Euroopassa oli 
myös liikaväestöä tuohon aikaan, joten halukkaita lähtemään oli paljon. 
Konkreettisimmin siirtolaisvirtojen kasvuun vaikutti kuitenkin Euroopan 
taloudellinen kehitys (Kero 1996, 49). Teollistuminen nosti elintasoa ja kuolleisuus 
aleni. 
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Merkittävin vaihe Suomen maastamuutossa tapahtui 1850-luvulla, jolloin alkoi 
”suuri siirtolaisuus”. Vuosina 1881-1914 Suomesta muutti 280 000 ihmistä 
Yhdysvaltoihin ja Kanadaan (Lavery 2006, 61). 
 
Vuoteen 1929 mennessä Suomen oli jättänyt jo 350 000 asukasta (Kero 1996, 55). 
Suurinta muutto oli Pohjanmaalta, jolle siirtolaisuus oli melkeinpä muoti-ilmiö. 
Pohjanmaan talouselämä ei kehittynyt niin hyvin kuin muualla Suomessa ja siellä 
oli myös liikaväestöä, joten kotimaasta lähtö oli suurelle osalle ihmisistä paras 
vaihtoehto. Monille ei löytynyt Suomesta töitä tai maata, joten useimmat nuoret 
miehet lähtivät tavoittelemaan omaa maata Pohjois-Amerikasta. Reino Kero kertoo 
kirjassaan Suureen Länteen (1996, 50), että ”Asevelvollisuuden pakoilu on myös 
nähty merkittävänä siirtolaisuuden syynä”. Sama asia kävi ilmi tutkimusta 
tehdessäni, koska vastanneista useat sanoivat sukulaistensa lähdön syyksi juurikin 
pakoilun Venäjän armeijan värväystä. Reino Kero painottaa kirjassaan Suureen 
Länteen, miesten olleen halukkaampia lähtemään siirtolaiseksi. Kero kertoo miesten 
osuuden vaihdelleen vuosisadan vaihteessa riippuen heidän lähtöpaikan mukaan eli 
lähtivätkö he maalta vai kaupungista. Loppujen lopuksi päädytään yleisesti 
tilanteeseen, että miehiä oli enemmän. Muita ilmi tulleita syitä olivat poliittiset syyt, 
köyhyys, samanlaiset ilmasto-olot uudella mantereella, työ ja aikomus liittyä 
aiemmin lähteneeseen perheeseen kohdemaassa. Yleensäkin Venäjän suorittamat 
”sortokaudet” vaikuttivat suomalaisten siirtolaisuuteen. Amerikan mantereella oleva 
liberalismi-aate oli vahvana suomalaisten mielissä Venäjän sortokausien aikana. 
”Vapaassa maassa” tuntui kaikki olevan paremmin suomalaisten mielestä, mikä oli 
osittain kuvitelmaa. 
 
 
2.3 Hancock, Michigan 
 
Yhdysvaltoihin, Pohjois-Michiganiin, Keweenawin niemimaalle saapui paljon 
siirtolaisia Suomesta työskentelemään kuparikaivoksille. Minnesota ja Michigan 
”tarvitsivat” 1800-luvulla suomalaisia, joita otettiin työmiehiksi kaivoksiin (Kero 
1996, 39). Vuonna 2000 Hancockin kaupungissa asukkaita oli 4323 (Hancock, 
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Wikipedia). Hancockin historiaan liittyy vahvasti suomalaisuus, joka on tänäkin 
päivänä nähtävissä katukuvassa ja ihmisten sukunimissä. 
 
 
 
Kuva 1. Hancockissa, Michiganissa sijaitseva Finnish American Heritage Center toimii alueen 
suomalaisen kulttuurin keskuksena. (kuvannut Jere Riikonen) 
 
Hancockissa sijaitsee Finlandia University, joka perustettiin vuonna 1896 nimellä 
Suomi College. Alueen tärkein rakennus suomalaisuuden kannalta on Finnish 
American Heritage Center, joka monella tavalla kokoaa suomalaista kulttuuria 
yhteen Michiganissa ja lähiympäristössä. Siellä toimitetaan Finnish American 
Reporter-sanomalehteä, siellä on museo sekä suomenkielen opetusta. 
 
 
 
Kuva 2. Hancockissa, Michiganissa suomalaisuus näkyy mm. katukuvassa. (kuvannut Jere Riikonen) 
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Hancockin asukkaista 40%:lla on suomalaiset sukujuuret. Alueelle muutti 
suomalaisia eniten Pohjanmaalta ja Lapista liikaväestön takia (J. Kurtti, 
henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2006). Pohjanmaalla hallitsi lestadiolaisuus, 
josta alueen liikaväestö osittain johtui. 
 
 
 
3 VIESTINTÄVÄLINEET 
 
 
Tiedonvälitys on kehittynyt pitkän ajanjakson kuluessa. Siihen sisältyy monia 
vaiheita. Niitä ovat puhetaidon syntyminen, kirjoitustaito, kirjapainotaito sekä 
sähköinen tiedonvälitys ja tietoyhteiskunnan kehittyminen. Ihmiset ottavat 
vaikutteita elämäänsä ja kommunikoivat viestintävälineiden avulla sekä pitävät niitä 
tärkeinä. Varhaisen käyttötarkoitustutkimuksen tärkein opetus on, että ihmiset 
todella käyttävät joukkoviestimiä aktiivisesti (Kunelius 1998, 100). Eräs 
tärkeimmistä käyttösyistä on nimenomaan identiteetin uusintaminen (Kunelius 
1998, 105). Kommunikaation välineitä ovat esimerkiksi sähköposti, puhelin, 
televisio, radio ja sanomalehdet. 
 
2000-luvulla tekniikka on tehnyt yhteyksien pitämisestä entistä helpompaa. Kehitys 
on ollut huimaa 1900-luvun loppupuolelta lähtien. Kommunikaatiota helpotti kaksi 
isompaa viestinnän mullistusta. Ensimmäisen sähköpostiohjelman kirjoitti Ray 
Tomlinson vuonna 1972 ja ensimmäinen laaja-alainen internet-verkko aloitti 
toimintansa vuonna 1983 (Vestola, M. 2005). 
 
Viestinnän avulla ihmiset kokevat yhtenäisyyttä. Viestinnässä on aina kysymys 
viestijöiden identiteettien rakentamisesta, vahvistamisesta ja muokkaamisesta 
(Kunelius 1998, 12). Amerikansuomalaisille oli tärkeää alkuaikoina tuntea 
kuuluvansa johonkin yhteisöön, joten he perustivat keskenään sanomalehtiä, 
yhteisöjä ja tapahtumia. Viestintä yhdistää meidät tiettyyn kulttuuriin, sen 
sosiaalisiin suhteisiin ja tapoihin (Kunelius 1998, 13). Joukkoviestinnällä saadaan 
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yhteen yhteisöjä ja ryhmiä, jonka avulla voidaan ylläpitää heille ominaista 
kulttuuria ja tapoja. 
 
Media voi vaikuttaa ihmisiin hyvinkin suuresti. Mediasta on tullut muutoksen 
symboli: se vihjaa siihen mistä puhutaan käsitteellä ”trendi”. Juuri media välittää 
niitä erityisesti nuoria koskettavia sisältöjä, jotka luovat ”uutta kulttuuria” 
(Ruusunen 2002, 5). Nykyaika on tehnyt myös ihmisten tiedonsaannin entistä 
helpommaksi. Esimerkiksi internetistä löytyy tietoa asiasta kuin asiasta. Mediat 
voivat tarjoutua yleisön keskinäisen viestinnän foorumiksi vahvistaen näin 
merkitystään yhteisöissään (Ruusunen 2002, 178). 
 
 
3.1 Mediat 
 
Tutkimukseeni osallistuneilta 68 amerikansuomalaiselta henkilöltä kysyttiin, 
seuraavatko he Suomen tapahtumia. 46 vastannutta eli noin 68% vastanneista 
seuraa aktiivisesti mitä Suomessa tapahtuu. Heiltä kysyttiin myös mistä medioista 
he saavat tietonsa Suomesta (Kuvio 2). Vaihtoehtoina olivat sanoma- ja 
aikakauslehdet, internet, radio, televisio, muut ihmiset ja yhteisöt. Tärkeimpinä 
informaationlähteinä he pitivät muita ihmisiä ja yhteisöjä 40%:n osuudella 
vastauksista sekä sanoma- ja aikakauslehtiä 30%. Internet sai myös mainintoja, 
mutta radio ja televisio vain murto-osan. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen kysymyksen ”Mistä saat informaatiota Suomesta?” vastausten 
prosentuaalinen jakauma. 
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3.2 Uusi teknologia 
 
Uusi teknologia helpottaa elämää ja tiedonsaantia. Teknologian suhteellisen halpa 
hinta tuo sen niin nuorten kuin vanhojenkin ulottuville. Tutkimuksessa kysyttiin 
onko nykyteknologia tehnyt vastaajan enemmän kiinnostuneeksi juuristaan. 
Kaikista tutkimukseen osallistuneista 68 amerikansuomalaisista 45 henkilöä eli 
66% vastasi ”kyllä” ja 34% ”ei”. Monilla ihmisillä oli ollut kiinnostus juuriinsa ja 
esi-isiensä kotimaahan jo paljon ennen esimerkiksi internetin tuloa jokaisen 
saataville 1990-luvulla. Vanhemmille ihmisille teknologia on helpottanut tiedon 
saantia, mutta nuorille teknologia on aina ollut jokapäiväisessä elämässä läsnä. 
Vastauksissa tuli seuraavanlaisia kommentteja: ”kiinnostus oli olemassa jo ennen 
tietokoneita”, ”tekniikka ei ole lisännyt kiinnostusta, mutta se on helpottanut 
tiedonsaantia” ja ”tekniikka on helpottanut yhteyksien pitämistä”. 
 
Tästä voi päätellä, että teknologia helpottaa elämää, mutta ei itsessään saa ihmisiä 
kiinnostumaan asioista. Sen avulla voidaan vaikuttaa kuitenkin ihmisiin ja muokata 
heidän identiteettiään. 
 
 
3.3 Sanomalehdet, televisio, radio ja internet 
 
Keskivertosuomalainen kuluttaa päivässä joukkoviestinnän parissa runsaat 
seitsemän tuntia. Sähköinen viestintä vie suurimman osan ajasta, noin viisi tuntia. 
Sanoma- ja aikakauslehtiä luetaan noin 40 minuuttia. (Kunelius 1998, 92).  Luvut 
tuntuvat suurilta ja joukkoviestinnän parissa vietetyn ajan odotetaan vain kasvavan 
tulevaisuudessa. Näin ollen ihmiset ovat alttiita markkinoinnille ja heidän 
identiteetti rakentuu hyvin pitkälti juurikin joukkoviestinnän vaikutuksessa. 
 
 
3.3.1 Sanomalehdet 
 
Sanomalehdillä on ollut suuri vaikutus ihmisten elämään jo ensimmäisten lehtien 
ilmestyessä 1500-luvulla. Siitä on tullut pysyvä osa ihmisten päivittäistä rutiinia, ja 
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sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisiin ja heidän aatteisiin. Yhdysvallat on ollut 
johtava maa joukkotiedotusvälineiden kehityksessä. Siellä sanomalehtien levikki 
saavutti jo 1800-luvun puolivälissä saman suuruuden kuin muussa maailmassa 
yhteensä (Ruusunen 2002, 72). Amerikansuomalaisille on monia lehtiä tarjolla, 
joista he saavat informaatiota Suomesta ja sen kulttuurista. Osa lehdistä on 
lopetettu, mutta vieläkin tarjolla on useita. Niistä tärkeimmiksi tutkimuksessa 
osoittautui Finnish American Reporter, Suomen Silta sekä Raivaaja. 
 
Amerikansuomalaiset hakevat tietoisesti artikkeleita ja informaatiota 
sanomalehdistä. Tutkimuksessa tutkittiin heidän suosituimpia lehtiä 
informaationsaannin kannalta. Joukossa oli niin maailmanlaajuisesti tunnettuja kuin 
pienempi levikkisiäkin lehtiä. Ylivoimaisesti suosituin oli Finnish American 
Reporter, jolla näyttää olevan vankka lukijajoukko amerikansuomalaisten 
keskuudessa. Seuraavassa on lueteltu lehtiä, joita useat vastanneet mainitsivat: 
- Finnish American Reporter (Amerikansuomalainen kuukausittain ilmestyvä 
englannin kielinen julkaisu, www.finnishamericanreporter.com) 
- Suomen Silta (Suomi-Seuran jäsenlehti, joka ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa, www.suomi-seura.fi) 
- Helsingin Sanomat 
- Daily Mining Gazette (Hancockin naapurikaupungin Houghtonin 
paikallislehti, www.mininggazette.com) 
- New York Times  
- Suomen Kuvalehti 
- Raivaaja (Raivaaja-lehti oli yksi neljästä merkittävimmästä 
amerikansuomalaisten siirtolaisten lehdestä 1900-luvun alussa. Toiminnassa 
vieläkin, www.raivaaja.org) 
- Newsweek 
 
 
3.3.2 Televisio ja radio 
 
Radio oli 1900-luvun alkupuolella tärkeä viestintäväline, mutta enää vuonna 2007 
sitä ei pidetä niin tärkeänä. Ihminen viettää keskimäärin noin kolme tuntia radion 
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äärellä, josta kuitenkin vain 5% on keskittynyttä kuuntelua (Kunelius 1998, 92). 
Radion ”jälkeläinen”, televisio on laajalle levinneenä joukkotiedotusvälineenä vasta 
neljän- viidenkymmenen viime vuoden tuote (Ruusunen 2002, 89). Television 
katseluun ihmiset käyttävät Suomessa noin kolme tuntia päivässä, kun taas 
Yhdysvalloissa jopa seitsemän tuntia päivässä (Kunelius 1998, 93). Näistä voimme 
päätellä television vaikutuksen olevan suuri ihmisten elämässä. 
 
Amerikansuomalaisten keskuudessa asia ei kuitenkaan ole näin, ainakaan mitä tulee 
tiedonsaantiin ja sen keruuseen Suomesta (ks. kpl 4.1). Televisiota ja radiota 
käytetään enemmänkin viihdekäyttöön ja ajanvietteeseen kuin tiedonkeräämiseen. 
Tutkimuksessa selvitettiin television ja radion tärkeimpiä ohjelmia tiedonsaannin 
kannalta (Kuvio 3) Jos ihmiset kuitenkin katselevat televisiota ja kuuntelevat 
radiota tiedonsaantitarkoituksessa, uutiset olivat suosituin ohjelma 59%:n osuudella 
vastauksista. Seuraavana tulevat keskusteluohjelmat (21%) ja dokumentit (15%). 
5% prosenttia vastauksista saivat erilaiset yksittäiset paikalliskanavat ja netti-TV-
lähetykset, joissa tulee asiaa Suomesta. 
 
Uutiset
Keskusteluohjelmat
Dokumentit
Muut
5%15%
21%
59%
 
Kuvio 3: Tutkimukseen osallistuneiden vastausten jakauma kysyttäessä ”Jos käytät TV:tä tai radiota 
tiedonsaanninlähteenä, mitä ohjelmia seuraat?” 
 
 
3.3.3 Internet 
 
Teknologian kehittymisen tärkeimpiä keksintöjä on ollut internet eli eri puolille 
maailmaa ulottuva digitaalinen tietoverkko. Internet mahdollistaa tiedon helpon ja 
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vaivattoman hankkimisen niin nuorille kuin vanhoillekin ihmisille ja tietoa voi 
hankkia monella tavalla. Suosittu tapa on etsiä tietoa hakukoneilla, joista 
tunnetuimpia ovat Google, AllTheWeb ja AltaVista. Tietoa voidaan myös etsiä 
aihehakemistoista eli linkkikirjastoista, joista tunnetuin on Yahoo! (Internet, 
Wikipedia). 
 
Tutkimuksessa kysyttiin, ”Jos käytät internetiä tiedonhankkimiseen, minkälaisilta 
sivuilta hankit tietoa?”. Kuviosta 4 on nähtävissä jakauma keskustelupalstojen, 
suomalaisten ja amerikkalaisten sanomalehtien verkkosivujen sekä muiden 
lähteiden välillä. Suosituimmaksi vastanneet ilmoittivat suomalaisten sanomalehtien 
verkkosivut, joka sai 38%:n osuuden vastauksista, seuraavana muut lähteet 27%, 
amerikkalaisten sanomalehtien verkkosivut 23% sekä erilaiset keskustelupalstat 
12%. Muita lähteitä käyttävät ilmoittivat muiden muassa seuraavia palveluita sekä 
sivustoja: 
- turismi- ja urheilusivut 
- sukututkimus-sivut 
- suomalaiset musiikkisivut 
- Google 
- Yleisradion sivut 
- Siirtolaisinstituutin sivut 
- Helsingin Sanomien sivut 
- online-yhteydet suomalaisten kanssa (Messenger jne.) 
 
Keskustelupalstat
Suom. verkkolehdet
Amer. verkkolehdet
Muut
38%
12%
23%
27%
 
Kuvio 4: Tutkimukseen osallistuneiden vastausten jakauma kysyttäessä ”Jos käytät internetiä 
tiedonhankkimiseen, minkälaisilta sivuilta hankit tietoa?” 
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Tutkimuksessa siis käy ilmi, että suomalaisten verkkolehtien sivut ovat tärkein 
internetin tiedonlähde. Suurimpien suomalaisten sanomalehtien verkkosivuilla 
kuitenkin vain Helsingin Sanomilla oli uutisia englanniksi. Aamulehdellä ja Turun 
Sanomilla on verkkolehdessä tietoa englanniksi vain mainostamisesta lehdessä. 
Niin sanottujen iltapäivälehtien verkkosivuilla ei ollut sanaakaan englanniksi. 
Tähän asiaan olisi hyvä tulla parannusta, koska ihmisiä kiinnostaa Suomi ja muut 
siihen liittyvät asiat. Amerikansuomalaisille ja ulkomaalaisille olisi hyvä olla 
uutiset myös englanninkielellä, koska moni heistä ei osaa tarpeeksi hyvin suomea 
lukeakseen suomenkielisiä uutisia. Edes osa uutisista olisi syytä olla englanniksi, 
koska tämän johdosta kiinnostus Suomeen lisääntyisi ja halukkaat saisivat tietoa 
halutessaan. Tämän englanninkielisen palvelun poissaolo voi olla seurausta 
yritysten resurssien- ja rahanpuutteesta. Englanninkielisen palvelun voisi toteuttaa 
suurimmat sanomalehdet. 
 
Suomen asioista voi kuitenkin löytää tietoa internetistä erilaisista englannin 
kielisistä palveluista, kuten esimerkiksi Virtual Finland-palvelusta osoitteesta 
www.virtual.finland.fi. Sivusto tarjoaa tietoa muiden muassa Suomen historiasta, 
kulttuurista ja politiikasta. 
 
 
3.4 Yhteydenpito 
 
Ihmisten välinen kommunikaatio muokkaa yksilöiden identiteettiä. Kuten 
aikaisemmin on todettu, muut ihmiset ja yhteisöt ovat tärkeitä vaikuttajia yksilöiden 
ja myös ryhmien elämässä. Normaaleja ”vanhan kansan” yhteydenpitomenetelmiä 
ovat soittaminen puhelimella ja kirjeiden lähettäminen. Teknologian myötä on tullut 
mahdolliseksi sähköpostin lähettäminen. Internetissä voi olla yhteydessä myös 
erilaisten kommunikaatio-ohjelmien avulla, joita ovat esimerkiksi Messenger sekä 
Skype. Näiden avulla voidaan lähettää pikaviestejä vastapuolelle, joka näkee viestit 
reaaliajassa. Messenger on niin sanottuihin messenger-viestimiin kuuluva ohjelma, 
kun taas Skype-ohjelman väliset puhelut ovat ilmaisia, jonka käyttöön riittää 
mikrofoni ja kuulokkeet (Ylitalo 2005, 10). Nuorison keskuudessa tämä on erittäin 
suosittua nyt vuonna 2007, mutta myös osa vanhemmista ihmisistä on huomannut 
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näiden ohjelmien käyttämisen helppouden. Muita tapoja pitää yhteyttä on 
esimerkiksi sukulaisten ja ystävien vierailut. 
 
Tutkimuksessa kysyttiin ”Jos olet yhteydessä suomalaisiin, miten olet yhteydessä?”. 
Kuviosta 5 tulee ilmi, että sähköpostin lähettäminen on suosituin tapa olla 
yhteydessä mannerten välillä, mikä sai 30%:n osuuden vastauksista. Seuraavana 
tulivat perinteinen kirje 20%, puhelin 11%, internet 9% sekä muut tavat 6%. 
Vastaajista 24% ei ole yhteydessä suomalaisten kanssa. 
 
Internetin 9%:n osuus voisi olla suurempikin, koska sen avulla voi olla erittäin 
kätevästi yhteydessä ihmisiin. Ehkä kyselyyn vastanneista iäkkäämmät eivät ole 
tietoisia tästä mahdollisuudesta, joten sen takia luku on pieni. Tätä asiaa voisi 
korjata esimerkiksi opettamalla vanhempaa väestöä käyttämään internetin suomia 
mahdollisuuksia tehokkaammin esimerkiksi pikaviestiohjelmien alkeiskurssilla. 
Näin meneteltäessä myös Suomi-kuva voisi laajentua, jos yhteydenpito olisi 
konkreettisempaa kuin vain sähköpostien lähettelyä. 
 
Kirje
Puhelin
Sähköposti
Internet
Muut tavat
6%
11%
20%
30%
9%
 
Kuvio 5: Tutkimukseen osallistuneiden vastausten jakauma kysyttäessä ”Jos olet yhteydessä 
suomalaisiin ihmisiin, miten olet yhteydessä?” 
 
 
3.5 Palvelut 
 
Maailman globaalisoituessa erilaisten kulttuurien ja palveluiden määrä kasvaa. 
Nykyajan tärkein keksintö internet on mahdollistanut monenlaisia maksullisia ja 
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maksuttomia palveluita. Tutkimuksessa kysyttiin haluaisivatko 
amerikansuomalaiset jonkinlaisen palvelun internetiin esimerkiksi 
sukututkimukseen liittyen tai siirtolaisten yhteydenpitoa helpottamaan. 68 
tutkimukseen vastanneesta 50% eli joka toinen olisi halukas käyttämään 
jonkinlaista palvelua siirtolaisuuteen liittyen, 44% ei välitä palvelusta ja 6% on 
tyytyväisiä saatavilla oleviin palveluihin. Amerikansuomalaisille on olemassa 
jonkinlaisia palveluita, joiden avulla voi etsiä kadonnutta sukulaista tai omia 
juuriaan. Ehkä olisi mahdollista kehitellä kuitenkin vielä parempi ja kattavampi 
esimerkiksi mainosrahoitteinen palvelu, joka olisi tehokas ja josta ihmiset todella 
hyötyisivät. Palvelu voisi olla suomalaisten yritysten rahoittama. 
 
Tutkimuksessa kysyttiin myös minkälaista tietoa kohderyhmä haluaisi lisää 
Suomesta ja siihen liittyvistä asioista. Vastauksista voidaan päätellä, että 
kaikenlainen yleinen ja myös tarkempi tieto asioista olisi haluttua. Seuraavassa on 
lista eniten kannatusta saaneista aiheista: 
- sukututkimus / siirtolaisuus 
- taide, kulttuuri ja historia 
- talous ja politiikka 
- suomenkieli 
- elämä Suomessa ylipäätään 
- uskonto ja kirkkoelämä 
- matkailu 
 
Näiden tulosten perusteella voisi sanoa, että Suomelle on kysyntää 
amerikansuomalaisten ja sitä kautta myös Yhdysvaltojen sekä monien muidenkin 
maiden kansalaisten keskuudessa. Asialle olisi nykyteknologian perusteella 
mahdollisuuksia tehdä erilaisia palveluita, joilla kuva Suomesta olisi realistinen ja 
ihmiset todella hyötyisivät palveluista. 
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4 SUOMALAISUUS 
 
 
4.1 Suomi nykyään 
 
Tällä hetkellä Suomi on arvostettu maa sen koulutuksen ja huipputeknologian 
ansiosta. Suomi on monissa tutkimuksissa kärkipäässä. Suomi on ollut useana 
vuotena esimerkiksi kilpailukykyisimpiä valtiota maailmassa (www.forfas.ie). 
Vuonna 2003 Suomi oli tunnustettu maailman johtavaksi maaksi informaatio- ja 
viestintäteknologian käytössä (Lavery 2006, 160). Tästä johtuen globaalisaatio 
vaikuttaa paljon Suomeen ja suomalaisten identiteettiin. Suomi tunnetaan 
maailmalla myös hyvälaatuisista tuotteista, urheilusta ja taiteesta. Vuosisatojen 
naapurimaiden vallan jälkeen Suomesta on EU:n jäsenenä tullut hyvinvointivaltio, 
joka tunnistetaan maailmalla sen pienuudestaan huolimatta. Suomi kiinnostaa myös 
matkailukohteena enemmän kuin koskaan ennen. Suomeen suuntautuvassa 
matkailussa saavutettiin viime vuonna, 2006, kaikkien aikojen ennätykset 
(Matkailun edistämiskeskus). 
  
 
4.2 Stereotypiat 
 
Suomalaisista sanotaan, että he ovat syrjäytyneitä ja sisäänpäin kääntyneitä. Tämä 
on osittain seurausta Ruotsin ja Venäjän hallitsemilta ajoilta, jolloin omaa 
mielipidettä ei uskallettu tuoda julki. Myös ilmasto ja syrjäinen sijainti muusta 
Euroopasta vaikuttaa omalla tavallaan. Lavery (2006, 150) toteaa kirjassaan, että 
suomalaiset ajattelivat eristäytymisen olevan hyväksi kansallisen identiteetin 
säilyttämiseksi. Tutkimukseen vastanneiden suosituimpia stereotypioita 
suomalaisista ihmisistä olivat: 
- sisäänpäin kääntyneitä, 
- hiljaisia, 
- rehellisiä, 
- kovia työntekijöitä (”sisu”),  
- vakavia, 
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- urheilusta pitäviä, 
- ystävällisiä 
 
Vastaajilta kysyttiin myös, mitä tulee mieleen Suomesta. Vastauksista voisi sanoa, 
että ne ovat normaaleja stereotypioita, joita media levittää Suomesta on maailmalla. 
Vastaajat kuvailivat Suomea mm. seuraavin sanoin: 
- puhdas ja kaunis luonto 
- sisu, sauna ja Nokia 
- pitkät ja kylmät talvet 
- mäkihyppy, maastohiihto, jääkiekko 
- hyvä koulutus, terveydenhuolto ja laatutuotteet 
- järvet ja puut 
 
 
4.3 Siirtolaisten asenne 
 
Suomessa on aina sanottu, että ”on lottovoitto syntyä Suomeen”. Vuoden 2004 
tehdyn tutkimuksen mukaan 70% suomalaisista pitää etuoikeutena olla suomalainen 
(Lavery 2006, 167). Asiasta voi olla samaa mieltä Suomen hyvinvoinnin, 
teknologian ja kulttuuristen saavutusten ansioista. Suomesta siirtolaisiksi lähteneet 
ajattelevat myös samoin heidän juuristaan Suomeen. 68:sta vastanneesta 97% 
prosenttia oli ylpeitä tai todella ylpeitä juuristaan, kun taas vain 3% (kaksi henkilöä) 
eivät välittäneet juuristaan. Kysymykseen ylpeyteen juuristaan tuli ilmi 
seuraavanlaisia vastauksia: ”todella ylpeä” ja ”äärettömän ylpeä”. Tästä voi 
päätellä suomalaisuuden olevan suuren arvostuksen kohteena maailmalla. 
 
Vanhemman siirtolaisväestön keskuudessa suomalaisuus on kunnia-asia. Iso osa 
heistä käy säännöllisesti Suomeen liittyvissä tapahtumissa ja osallistuvat 
suomalaisuuden vaalimiseen. Tutkimukseen vastanneiden esi-isät olivat muuttaneet 
Suomesta Yhdysvaltoihin vuodesta 1880 vuoteen 1910, joten tällä hetkellä on 
menossa kolmas ja neljäs sukupolvi 1900-luvun siirtolaisten jälkeen. Ajan kuluessa 
”suuresta siirtolaisuudesta” tulee yhä kaukaisempi käsite, eikä moni uudempien 
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sukupolvien edustaja tiedä mitä käsite tarkoittaa ja mitä siihen kuuluu. Näin ollen 
kiinnostus hiipuu vuosien kuluessa. 
 
Hancockissa oleva Finlandia University (ent. Suomi College) on ollut 
perustamisestaan lähtien suomalaisuuden levittäjä. 1900-luvun alkaessa Suomi 
College oli mitä suomalaisin oppilaitos, mutta vuosisadan kuluessa sen 
suomalaisuus on kuitenkin osittain hävinnyt (Kero 1997, 261). Tutkimukseni 
perusteella kuitenkin yli puolet (53%) on sitä mieltä, että uudet sukupolvet tuovat 
suomalaisuutta esille (Kuvio 6). 68:sta vastanneesta 35% eli 24 henkilöä sanoi, että 
nuoriso ei välitä juuristaan ja 12% eli 8 henkilöä ei osannut sanoa mielipidettään. 
Juurien julkituominen on tietenkin yksilöllistä vastanneiden kommenttien valossa. 
Asian puolesta puhuneiden kommentteja olivat muiden muassa ”ihmisten 
vanhetessa he tulevat kiinnostuneeksi asiasta”, ”tiettyyn pisteeseen asti he ovat 
kiinnostuneita” ja ”he ovat todella kiinnostuneita”. Asiasta toista mieltä olleet 
kommentoivat muiden muassa ”he ovat enemmän kiinnostuneita modernista 
Suomesta”, ”yleisesti he eivät ole kiinnostuneita” sekä ”lapseni eivät tunnu olevan 
kiinnostuneita”. 
 
Kyllä
Ei
Ei tietoa
53%
12%
35%
 
 
Kuvio 6. Tutkimukseen osallistuneiden vastausten jakauma kysyttäessä ”Ovatko uudet sukupolvet 
innokkaita tuomaan suomalaisuutta esille” 
 
Asiaan voisi tuoda muutosta markkinoimalla suomalaisia tuotteita esimerkiksi 
TV:ssä tai sanomalehdissä alueilla, joilla on amerikansuomalaisia. Se vaatii 
tietenkin pääomaa ja uskallusta, mutta siitä voisi poikia yrityksille uusia 
markkinoita ja Suomi-tietoisuus maailmalla paranisi. Nykypäivän globalisoituvassa 
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maailmassa tämä voisi toimia, mutta prosessina se olisi pitkä. Suomella on 
kuitenkin hyvät asemat, koska se on muiden muassa teknologian kärkimaita. Tästä 
esimerkkinä Valion juustot (mm. Finlandia Cheese), joita myydään Yhdysvaltain 
koillisosissa (www.valio.fi). Tienraivaajina ovat toimineet myös monet muut 
suomalaiset laatutuotteet, kuten Marimekko ja Iittala. 
 
 
4.4 Suomen kieli 
 
Suomenkieli kuuluu uralilaiseen kielikuntaan ja sen on aina sanottu olevan vaikeaa 
sen kieliopin monimutkaisuuden takia. Hancockin Finnish American Heritage 
Centerissä järjestetään joka lukukausi suomenkielen kursseja. Osanottajat ovat 
pääsääntöisesti yli 40-vuotiaita, joten nuoremmillekin olisi tilausta. Finlandia 
Universityssä järjestetään myös suomenkielen kursseja, mutta osanotto on melko 
vähäistä. Tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen ”Puhutko suomea?” vähän tai 
sujuvasti puhuu 69% ja 31% ei puhu lainkaan. Vähän puhuvia oli 47%, joten 
melkein joka toinen puhuu edes hieman suomea. Luku saataisiin kasvuun 
tiedottamalla ja rohkaisemalla ihmisiä osallistumaan kielikursseille. 
 
 
4.5 Suomalaiset tuotteet 
 
Suomalaiset tuotteet ovat tunnettuja maailmalla ja suomalaisuus on monelle 
amerikansuomalaiselle laadun tae. Suomalaisten tuotteiden ja niiden mainonnan 
avulla siirtolaisten jälkipolvet osittain luovat kuvaansa Suomesta. Myös teollisuus, 
taide, kulttuuri ja urheilu muovaavat heidän tietoisuutta Suomesta. Tutkimukseen 
osallistuneet mainitsivat seuraavia suomalaisia henkilöitä ja brändejä: Lönnrot, 
Räikkönen, Häkkinen, Paavo Nurmi, Nokia, Lordi, Fiskars, Arabia, Iittala, Tulikivi 
ja Marimekko. 
 
Edellä mainitut yritykset voivat vaikuttaa ihmisten Suomi-kuvaan. Mainontaa 
lisäämällä ja tekemällä siitä persoonallisella tavalla suomalaista ihmisten tietoisuus 
Suomesta lisääntyisi. Erityisesti suomalaista sukujuurta olevilla henkilöillä on 
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kiinnostusta esi-isiensä kotimaasta tuleviin tuotteisiin. Mainonnan muuttamisesta 
omaleimaisemmaksi voi toki olla montaa mieltä, koska nykypäivänä halutaan olla 
trendikkäitä ja kuulua valtavirtaan ilman persoonallista otetta. Näin saadaan 
enemmän tuotteita kaupaksi, mutta juuret ja omaperäisyys eivät näy bisneksessä. 
 
 
4.6 Suomi-kuva 
 
Suomesta on maailmalla hyvä kuva myös sen terveydenhuollon, koulutuksen ja 
teknologian ansiosta. Suomi-kuva leviää maailmalla lähinnä median ansiosta, mutta 
myös ruohonjuuritasolla tapahtuu viestintää. Tutkimuksessa kysyttiin ”Mikä on 
vaikuttanut eniten Suomi-kuvasi muodostumiseen?”. Amerikansuomalaisten 
keskuudessa perheellä on suurin vaikutus Suomi-kuvan syntymiseen (Kuvio 7). 
Perhe sai 43%:n osuuden vastauksista. Sen jälkeen tulevat muut ihmiset 30% ja 
sitten vasta media 27%. Asia voi muuttua tulevaisuudessa, kun vanhemmat 
sukupolvet poistuvat keskuudestamme ja informaatio on parhaiten saatavilla 
mediasta. 
 
Media
Perhe
Muut ihmiset
30%
40%
27%
 
 
Kuvio 7: Tutkimukseen osallistuneiden vastausten jakauma kysyttäessä ”Mikä on vaikuttanut eniten 
Suomi-kuvasi muodostumiseen?” 
 
Amerikansuomalaisten mielestä heidän kuvansa Suomesta on realistinen. Näin 
sanoo 78% kaikista 68 vastaajasta kysyttäessä ”Luuletko Suomi-kuvasi olevan 
oikea?”. 19% ei osaa sanoa ja 3% vastaajista sanoo, että heidän kuvansa Suomesta 
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on väärä. Tämä johtunee siitä, että moni ei ole koskaan käynyt Suomessa tai heillä 
ei ole konkreettisia siteitä Suomeen. Joillain heistä on myös vanha kuva Suomesta, 
joka nykypäivänä on erilainen kuin kymmeniä vuosia sitten. Asiaa yritetään korjata 
erilaisten matkatoimistojen taholta, sillä he järjestävät erilaisia pakettimatkoja 
Suomeen. Mielestäni matkoista Suomeen pitäisi tiedottaa enemmän, koska ihmiset 
eivät välttämättä tiedä matkustelun mahdollisuuksista. 
 
 
 
5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tehdessäni tutkimusta Yhdysvalloissa minulle tuli yllätyksenä ihmisten 
mielenkiinto tutkimustani kohtaan. Suurin osa vastaajista oli halukkaita 
keskustelemaan Suomesta ja innokkaita osallistumaan tutkimukseen. Osa myös 
kyseli voivatko he saada tutkimuksen tulokset sen valmistuttua. Tästä voi vain 
päätellä siirtolaisuuden olevan edelleen iso asia amerikansuomalaisille ja että he 
eivät haluaisi unohtaa juuriaan. 
 
Suomen asema on maailmalla mielenkiintoinen. Pienuudestaan huolimatta sillä on 
kysyntää jopa Yhdysvaltojen maaperällä. Ihmisten Suomi-kuva on positiivinen 
alueilla, missä on suomalaista syntyperää olevia. Amerikansuomalaiset levittävät 
Suomi-tietouttaan myös amerikkalaisille, ja he välittävät samaa kuvaa taas 
eteenpäin. Suomen asema tuskin tulee huonontumaan, sillä Suomella on jo 
olemassa olevia tunnettuja yrityksiä sekä heidän pitkäaikaiset laatutuotteet. Uusia 
suomalaisia menestyjiä tulee varmasti lisää. 
 
Suomalaisten siirtolaisten kulttuuri Yhdysvalloissa on vahvalla pohjalla. Siihen 
vaikuttaa pienen maan siirtolaisten tiivis yhteydenpito sekä tietenkin ”sisu”. He ovat 
kovalla työllä saavuttaneet sanomalehtien julkaisutoiminnan vakiintumisen, 
vuotuiset juhlat sekä kulttuurin säilymisen. Tästä johtuen olisi tärkeää, että 
amerikansuomalaiset jaksaisivat olla aktiivisia suomalaisuuden levittämisessä. 
Luonnollisesti kiinnostus Suomeen siirtolaisten joukossa on väistämättä hiipumassa 
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sukupolvien lisääntymisen myötä, mutta asiaa voitaisiin kuitenkin korjata pitkällä 
aikavälillä. Siihen tarvittaisiin määrätietoisuutta sekä resursseja. 
 
Siirtolaisten Suomi-kuvan muodostumisessa perheellä ja muilla ihmisillä on tärkein 
rooli. Ajan kuluessa kuitenkin vanhempi väestö poistuu keskuudestamme eikä 
tarinoiden kertojia ole enää niin paljoa. Median vaikutus siirtolaisten identiteetin 
muodostumisessa on suuri ja tulee mitä todennäköisimmin vain kasvamaan 
tulevaisuudessa tekniikan kehittymisen myötä. Medialla on voimaa vaikuttaa 
ihmisryhmiin. Perinteiset sanomalehdet ovat menettämässä asemaansa tärkeimpänä 
mediana ja tulevaisuuden tärkein media onkin näillä näkymin internet. Siihen 
mielestäni täytyisi panostaa enemmän tulevaisuudessa kuitenkaan sanomalehtiä ja 
muita perinteisiä medioita unohtamatta. Teknologian suomiin mahdollisuuksiin 
mielestäni kannattaisi panostaa entistä enemmän, koska tulevaisuudessa se hallitsee 
mediaa. 
 
Amerikansuomalaisille ja sitä kautta myös kaikille Suomesta aikoinaan lähteneille 
siirtolaisille voitaisi luoda kattava ja tehokas palvelu internetiin, jossa siirtolaiset 
voisivat olla yhteydessä toisiinsa, etsiä kadonneita sukulaisiaan ja tutkia 
sukupuutansa. Tämä palvelu voisi olla sponsorirahoitteinen ja yhteistyössä 
esimerkiksi Siirtolaisinstituutin kanssa. Amerikansuomalaisille ja myös kaikille 
muille siirtolaisille ympäri maailman tarkoitetut sanomalehdet voisivat toimia 
yhteistyössä tämän palvelun kanssa. Palvelu kattaisi koko maailman, koska 
internetissä ei ole rajoja. Palvelu voisi olla mainosrahoitteinen ja mainostajina 
olisivat suomalaiset yritykset. Näin ollen Suomi-kuva leviäisi maailmalla. 
 
Suomalaiset yritykset voisivat panostaa Yhdysvaltojen markkinoille ja nimenomaan 
amerikansuomalaisten keskuuteen. Suomalaiset yritykset voisivat lisätä mainontaa 
esimerkiksi televisiossa tai sanomalehdissä saavuttaakseen paremmin 
kohderyhmänsä. Tämä vaatii oikean strategian, resursseja ja uskoa omaan asiaan, 
mutta pitkällä aikavälillä se voisi kantaa hedelmää.  
 
Sanomalehtien verkkopalveluun mielestäni pitäisi tulla parannusta. 
Englanninkielinen palvelu olisi hyvä sanomalehdelle jo siksi, että ulkomaalaiset 
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voisivat lukea verkkolehteä ja yrityksen kuva leviäisi maailmalla. Tietenkin 
pienempi ja tärkeä ryhmä olisi siirtolaiset, joiden joukossa kyseisellä palvelulla olisi 
varmasti kysyntää. Amerikansuomalaisille tarkoitetuissa lehdissä on usein 
matkatoimistojen mainoksia, joiden avulla siirtolaisia yritetään tutustuttaa vanhaan 
kotimaahansa. Näin ollen sanomalehdet ovat edelleen tärkeä media etenkin 
siirtolaisten keskuudessa. 
 
Siirtolaisten kaipuu kotimaahan kuihtuu hiljalleen aikojen kuluessa, mutta 
kokonaan pois se tuskin häviää. Aina lähtee uusia siirtolaisia, mutta vastaavaa 
1800-luvun lopun siirtolaisryntäystä ei ole tapahtumassa kenties koskaan uudelleen. 
Maailman muuttuessa kaikki on kuitenkin mahdollista. 
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             LIITE 1 
 
Hello, 
I am Jere Riikonen, a 24-year-old student from Pori, Finland. I am studying 
Technical Journalism for the last year at Satakunta University of Applied Sciences. 
Currently I am doing my final year project which is about the Finnish American 
people in the USA. I am trying to find out how their image of Finland has been 
formed, how media affects them, what they think about Finland and what they 
know about it. Here are some questions to help me do the project and I would be 
very grateful if you answered them. 
Thank you! 
 
Questions: 
1. Age:   ___Under 20 
   ___20-29 
   ___30-39 
   ___40-49 
   ___50-59 
   ___Over 60 
2. Gender:   ___male            ___female 
3. Education / profession: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. Ancestors in Finland. When and why did your ancestors move to the USA? Have 
you lived your entire life in the USA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Can you speak Finnish?  ___Yes 
   ___A little 
   ___No 
 
6. Have you ever been to Finland? ___Yes 
   ___No 
 
7. Do you consider your ancestors important / are you proud of them? 
   ___Yes 
   ___I don’t mind 
   ___No 
 
8. Do you follow what is going on in Finland? 
   ___Yes 
   ___No 
 
9. How has your image of Finland mostly been formed? 
   ___Media (TV, the internet, newspapers...) 
   ___Family 
   ___Other people 
10. Where do you get the information about Finland? 
 ___Newspapers and magazines 
   ___The internet 
   ___TV 
   ___Radio 
   ___Other people, societies    
 
11. If you use the internet to get information, what kind of sources do you use? 
   ___ Discussion pages 
   ___ Finnish newspapers' websites 
   ___ American newspapers' websites 
   ___Others, what? ____________________ 
 
12. If you use TV or radio as a source, from what kind of programs do you get 
information? 
   ___ News 
   ___ Documents 
   ___ Discussion programs 
   ___ Others, what? ___________________ 
 
13. If you use newspapers or magazines to get information, which ones (names)? 
 ___________________________________________________________________ 
 
14. Has today’s high technology made you more interested in your roots? 
   ___Yes 
   ___No 
 
15. Are the new generations really interested in their roots and interested in 
bringing it up? 
   ___Yes 
   ___No 
 
16. If you are in contact with people in Finland, how do you keep in contact? 
   ___Letters 
   ___Phone 
   ___Email 
   ___Internet 
   ___Some other way, what? ____________ 
   ___I am not in contact 
 
17. Would you like to have some kind of service, for example in the internet, to get 
more information about immigration and Finland and to keep in contact with 
Finnish people? 
   ___Yes 
   ___I don’t mind 
   ___No 
 
 
 
18. What kind of information would you like to have more about Finland? 
___________________________________________________________________ 
 
19. Do you think your image of Finland is correct? 
   ___Yes 
   ___No 
 
20. Free word about Finland. Tell me what kind of image you have about Finland. 
For example, what are Finnish people like, what kind of culture do they have, their 
sports, exported products, nature, weather etc. You can write on the other side of 
the sheet. 
 
 
 
                   contact: jere.riikonen@tp.spt.fi 
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